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Pembelajaran atletik yang mulai kurang disukai oleh siswa, menjadikan
para petinggi atletik memperkenalkan kids atletik sebagai modifikasi atletik untuk
siswa tingkat sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat
siswa kelas V SD Negeri Se-Gugus Lusi kecamatan Nogosari kabupaten Boyolali
terhadap pembelajaran kids atletik, berdasarkan faktor perhatian, faktor tertarik,
faktor kemauan dan faktor perbuatan.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode survei.
Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa siswi kelas V SD Negeri Se-
Gugus Lusi kecamatan Nogosari kabupaten Boyolali yang berjumlah 77 siswa,
dengan  menggunakan instrumen angket.
Hasil penelitian menunjukan minat siswa kelas V SD Negeri Se-Gugus
Lusi Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali terhadap pembelajaran kids atletik
pada kategori sangat tinggi 18,18%, kategori tinggi 61,04%, kategori rendah
12,99%, dan kategori sangat rendah 7,79%.
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